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THE HISTORICAL SOCIETY OF QUEENSLAND 
COUNCIL AND MEMBERS, 1953-54 
Patron: 
His Excellency the Governor of Queensland, 
Lieut-General Sir John Dudley Lavarack, 
K.C.V.O., K.B.E., C.B., C.M.G., D.S.O. 
President: 
Sir Raphael Cilento 
Vice-Presidents: 
Mr. F. 0. Nixon, Mr. A. Laurie, Commander 
Norman S. Pixley, M.B.E., V.R.D., R.A.N.R. 
Hon. Librarian: 
Mr. C. G. Austin 
Hon. Treasurer: 
Mr. J. W. Collinson, F.R.G.S. (Aust.), 
Hon. Life Member Historical Society of Queensland 
Hon. Auditor: 
Mr. Scott Mullin, Char. Acct. (Aust.) 
Hon. Solicitor: 
Mr. Owen M. Fletcher 
Hon. Secretary: 
Mr. Alex. Morrison, G.P.O. Box 1811 W, Brisbane 
Council Members: 
Messrs. F. 1. Burkitt (elected 19. 1. 54), Harrison 
Bryan, Kenton T. Cameron, J. Dickson, J. H. McClurg-, 
S. D. Stephens, A. A. Jordan, Misses C. M. R. Lassell, 
Mary G. A. Ridley, Emeritus Professor J. J. Stable, 
LL.D. (deceased 24. 12. 53) 
Board of Trustees of Newstead House: 
Mr. R. L. Murray, Under Secretary, Treasury Depart-
ment, State Government Representative: Frank E. 
Roberts, B.A., Lord Mayor, Brisbane City Council; Sir 




* Life Members, t Honorary Life Members 
(Year of joining in brackets) 
Adrian, F . B. (1948), Adrian, S. B. (1945), Agnew, Miss M, A, 
(1945), tAlder, E. H. (1827), ^Alexander, Miss H. M. Forrester 
(1943), *Alexander, W. Forrester (1943), Allan, F . M. (1947), 
* Archer, Alister (1947), Archer, Archibald (1953), Austin, C. G. 
(1932). 
Baker, A. L. (1953), Bancroft, Mrs. C. M. (1948), Barrack, 
Dr. Bruce B. (1951), *Barry, Just ice T. M. (1944), Bell, F . M. 
(1944), Bell, J . P . F . (1950), Bostock, Dr. John (1940), Bourne, 
G. H. (1951), Bracker, W. L. M. (1950), Briggs, P . A. (1938), 
Brooks, A. E. (1937), Brown, Miss Leila Wade (1952), *Browne, 
Mrs. Nevill (1950), *Browne, S. XJlick (1938), Bruce, H. A. (1952), 
Bruce, S. G. D. (1952), Bryan, H. (1949), Burke, J . A. (1940), 
Burki t t , F . 1. (1951), Burnet t , Mrs. D. M. M. (1953), *Butterworth, 
Eev. John I. S. (1952). 
Caflisch, V, P. (1944), Caldwell, K. F . (1949), Cameron, K. T. 
(1949), Campbell, J . M. (1939), *Campbell, V. F . J . (1952), Carter, 
Miss K. C. (1949), Cavanagh, J . C. (1939), Chandler, Sir John 
(1940), Cheshire, Miss Jean (1948), Chester, Chas. L. (1949), 
Christie, G. (1952), Cilento, Sir Eaphael (1933), Clark, Mrs. Marion 
(1936), tCollinson, J. W.: F.E.G.S. (1935), Colton, C. F . (1953), 
Cook, W. M. (1953), Cooper, A. D. (1950), Cooper, Mrs, Lena 
(1947), Cooper, Major Eoy (1942), Corcoran, A. (1953), Cossart, 
C. E. (1945), Coulson, W. H. (1952), Crawford, Dr. Shirley (1952), 
*Crombie, Mrs. Amv G. K. (1951), Crouch, E. E. (1933), Curtis, 
P . M. (1954). 
*Darley, C. Barr ington (1951), Davidson, A. G. M. (1949), 
Defries, C. H. P. (1950), Derrick, Fred. C. L. (1951), Dickson, J . 
(1940), Dunne, E. F . (1944). 
Eley, E. W. W. (1952), Emmersoii, Mrs. Ka th . (1950), Eustace, 
Hardy (1952). 
Ferrier, Mrs. Florence (1952), Field, Miss Gwen (1952), Fin-
lay, Mrs. Ann (1953), Fison, E. C. (1949), Fletcher, J . W. (1944), 
Fletcher, Owen M. (1948), Flood, J. G. (1949), Flower, J . C. (1946), 
Foggitt , Mrs. T. M. (1949), Foster, N. K. (1942), Foster, E. J . 
(1952). 
*Gardam, H. B. (1952), *Gibson-Wilde, E. (1946), Gillies, E. G. 
(1939), Gilniour, Mrs. Elizabeth (1949), Glasgow, Sir William 
(1938), *Gloster, Mrs. Eric L. (1945), Golding, W. E. (1948), 
Gollschawsky, Mrs. Esme (1948), *Goodrich, W. J . (1949), Gore, 
Mrs. Ella M. (1944), Grant, A. K. (1949), Green, W. H. (1944), 
Greenwood, Prof. G., Ph.D. (1949), Greig, J . M. (1943). 
Hanlon, E. (1949), tHannah , Miss Isobel (1933), Hardcastle, 
T. W. (1945), Harden, C. L. (1950), *Hardman, W. H. M. (1945), 
Harr is , Mrs. Louise (1953), *Hawkins, E. A. (1944), Hayes, Eev. 
Fa ther Leo (1943), *Hinton, Miss A. M. (1939), *Hope, Mrs. A. C. 
(1937), Hornibrook, M. E. (1942), Huybers, A. S. (1939). 
Hlingworth, W. E. (1943), Isbel, Caroline E. 1944), *Isles, 
C. W. J . (1952). 
Jackman, M. N. (1950), Jeffrey, M. P . (1950), Jensen, Vic. 
(1944), Jesser, Mrs. Beatrice (1953), Johnson, H. H. (1945), Jolly, 
W. A. (1929), Jones, Miss Gwen V. (1943), tJones, Inigo (1929), 
Jones, E. (1953), Jordan, A. A. (1945). 
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Kent , Mrs. H. L. (1950), King, J . A. (1940), Kingston, Dr. 
Clive (1948). 
Lack, Clem: B.A. Dip. Jour . (1949), Lassell, Miss C. M. E. 
(1940), *Laurie, Ar thur (1936), Ledley, Capt. E. G. (1950), Lee-
Warner, Eev. J. (1942), *Le Fanu, Stephen (1948), Lethbr idge , 
Mrs. E. C. (1951), Lloyd, B. F . (1941), *Lockyer, N. W. (1944), 
Lucas, Mrs. P . (1945), *Lund, H. N. (1949), *Luttrel l , Miss Ger-
trude (1944), Lutwyche, Miss Joy (1952). 
Macar tney, Miss F . E. A. (1950), Mackay, H. E. (1950), 
^Macrossan, Chief Jus t ice Neal (1944), *Maher, Senator E. B. 
(1940), Manahan, F . F . (1952), Marks , Dr. E. O. (1929), Marshal l , 
H. F. Y. (1942), *Martin, Mrs. S. (1947), Mat thews , Jus t ice B. H. 
(1950), Millward, W. A. (1944), Morris, O. V. (1952), ^Morrison, 
Alex. (1946), "Morrison, A. A., M.A. (1945), tMorrison, Mrs. A. A. 
(1949), Morrison, Thos. (1952), Morrison, Wm. (1951), Mort, 
Henry C. (1951), *Mullett, Mrs. Nellie (1946), Mullin, Scot t : 
Char. Acct. (1943), Murphy, J . (1952). 
McCarthy, G. (1946), *McClurg, J . H. C. (1941), McDiarmid, 
Miss J . M. (1951), *McDowall, Dr. Val (1937), McFar lane , J . S. 
(1942), McLennan, G. (1952), *McMaster, Lady E. (1938), 
McNamee, J . T. (1952), McPhie, V. A. C. (1949), McWilliam, 
D. C. (1951). 
Neale, E. G.: B.A. Dip. Ed. (1949), Neaverson, E. S. (1952), 
Nixon, F . O. (1933). 
O 'Hagan , J . D. (1941), O'Shanesy, J . G. (1948), O 'Sul l ivan, 
E. D. (1951), 0 'Su l l ivan , Miss E v a (1953). 
Palethorpe, Eev. C. T. (1948), Palmer , Miss Lei la (1948), 
Parkinson, C. E. (1944), ^Pat terson, B. G.: B.E. (1949), *Pearson, 
Mrs. M. (1953), Pet r ie , A. A. (1949), Phi l ip , Wm. (1945), *Pike, 
Glenville (1948), Pi lkington, Dr. Ealph (1950), Pixley, Mrs. Ar thur 
(1950), Pixley, A. J . (1950), Pixley, Commdr. N. S. (1946), 
Poidevin, B. L. (1953), Power, Dr. Harold (1951), Pr ing , J . L. 
(1949), *Pugh, T. D. (1949). 
*Queale, Alan (1949), Queensland Museum (1951). 
Eamsay, T. M. (1952), *Eayner, S. A.: M.A. (1945), Eees, Geo. 
(1944), *Eeeve, E. Hansford (1941), Eichards, B. N. (1953), 
*Eidley, Miss Mary G. A. (1943), Eobertson, A. B. (1953), Eobert-
son, Mrs. Olive (1953), Eobinson, Prof. F . W.: Ph.D. (1948). 
Sampson, W. E. (1945), Sanders, L. J . (1953), Seeley, Mrs. 
Eobt. (1947), Seymour, H. D. (1948), *Shanasy, Dr. John A. 
(1949), Shannon, P . W. (1939), Slaughter , L. E. (1953), Slaughter , 
Mrs. L. E. (1953), Smith, K. McK. (1937), Smith, E. Graham 
(1954), Solley, K. E. (1953), Sparkes, J . A. (1950), *Sparvell, Mrs. 
B. (1953), Stable, Mrs. (1952,) Staples, Mrs. N. (1950), Stapleton, 
J . L. (1949), *Stephens, S. D. (1948), Stephens, Wm. (1947), 
tStevens , E. V. (1947), Stoodley, Miss June (1949), S t ra thdee , 
B. O. N. (1943), Summers, H. J . (1952). 
Taylor, E. F . (1953), Taylor, H. B. : M.L.A. (1952), Taylor, 
Mrs. M. N. (1948), Taylor, E. B. (1949), tTennan t , Mrs. W. C. 
(1947), Thom, Mrs. Ne t t a (1949), ^Thompson, W. W. (1945), 
Tilghman, D. C. (1949), *Toomaroo P ty . L td . rep. (1944), Torpie, 
Eev. John A. (1953), Trail, C. S. (1951), Trundle, Mrs. Gwen 
(1948). 
Vernon, Jack (1951). 
*Walker, Miss Marion (1932), *Ward, Geof. (1941), Warham, 
Miss M. I. (1951), Watson, L. A. (1952), Way, J . A. (1951), Wells, 
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E. D. (1947), Westcott, Mrs. C. J. (1952), White, E. E. D. (1944), 
Williams, Leo. J. (1944), * Williams, Mrs. Mervyn (1944), Williams, 
Mrs. M. L. (1953), Williams, Miss Pat. (1953), Wilson, J. L. (1939), 
Wilson, Dr. Stanley K. (1951). 
Young, Mrs. J. Edgar (1950). 
Zillman, E. W. (1950). 
